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El derecho a la educación se ha reiterado en múltiples ocasiones a través de
diferentes instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, afirmándose que la
calidad “constituye el centro de esta educación” y que los países se
comprometieron a velar por el acceso a una enseñanza de buena calidad, pero
que en nuestro país hasta el momento, a pesar de los diferentes esfuerzos, aún no
se garantiza parámetros elevados para conseguir resultados académicos
reconocidos y mensurables, esenciales para la vida diaria como lo demuestra los
resultados del Programa PISA.
Se reporta que en los países que tienen los primeros puestos de los
Resultados PISA sus gobiernos de turno fomentan y difunden el uso de las
Bibliotecas Escolares como centros de recursos de educación o de las Bibliotecas
Públicas. Así tenemos a Chile que cuenta con Bibliotecas en toda una red bien
implementadas, apoyadas totalmente por los gobiernos de turno, mientras que en
nuestras Instituciones Educativas no se ha invertido como debió hacerse en el
marco de la norma que implementaba a los “colegios emblemáticos y centenarios”.
También en la presente investigación, se plantea que la inversión pública en
educación (PBI) es importante, pero no totalmente decisorio para alcanzar niveles
altos de calidad en educación, así el Perú actualmente ocupa un nivel alto (73) en
el IDH y que no falta inversión en las instituciones educativas como se demuestra
en los diez colegios emblemáticos, que formaron parte del Proyecto Educativo
aprobado en el año 2009, pero esto no se refleja en resultados positivos.
Finalmente, se recomienda como recurso educativo y estrategia de
enseñanza-aprendizaje para repotenciar la calidad educativa la implementación
urgente de las nuevas “bibliotecas híbridas” o “bibliotecas integradoras” aplicando
en estas Bibliotecas la tecnología de punta gestionados por profesionales:
bibliotecólogos y docentes formados en esta importante “ciencia de la información
y el conocimiento”, por ser los gestores que serán los agentes de cambio
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Se analiza la relación causal de la gestión bibliotecaria con la calidad educativa en los
estudiantes de las Instituciones Educativas Emblemáticas en Lima, matriculados en el
calendario escolar 2014.
Para la población de 11978 alumnos se estimó una muestra aleatoria estratificada
de 373 alumnos pertenecientes a diez (10) instituciones educativas emblemáticas de Lima
Metropolitana. El diseño de investigación es no experimental de tipo explicativo con
enfoque cuantitativo y transaccional causal. Los instrumentos empleados fueron:
Encuesta de Gestión Bibliotecaria, la cual se ha elaborado en base a Libqual+TM en las
Bibliotecas y la Calidad Educativa, con parámetros de la Matriz y Guía de Autoevaluación
de la Gestión Educativa de Instituciones de Educación Básica Regular del Perú - IPEBA
Mediante la prueba de regresión se determinó que existe una correlación
moderada entre las variables como lo indica R = 0,517 y el R2= 0,267, se estima que la
gestión bibliotecaria influyó en el 26.7% sobre la calidad educativa percibida por los
estudiantes de los Colegios Emblemáticos de Lima, como se demuestra con la capacidad
predictora de sig. de cambio = 0,000
La tabla resumen del ANOVA (tabla 27) nos informa que existe relación
significativa entre las variables. El nivel crítico (Sig.) indica que, si suponemos que el valor
poblacional de R es cero, es improbable (probabilidad = 0,000) que R, en esta muestra,
tome el valor 135,104. Lo cual implica que R es menor que cero y que, en consecuencia,
ambas variables están linealmente relacionadas.
En tal sentido, para un mejor aprendizaje consideramos que hay un sólido conjunto
de datos que proporciona indicaciones sobre los factores que hacen que las instituciones
educativas sean eficaces y estas apuntan a la importancia de la enseñanza y aprendizaje,
es decir la manera en que se produce la interacciones entre ya no solo de los alumnos y
maestros, sino de todo el entorno. Es aquí en donde se debe considerar las estrategias
para lograr el deseo de seguir aprendiendo toda la vida y esto se da con los recursos de
aprendizajes que se centran en las Bibliotecas Escolares-CRE con una nueva visión que
tienen en los país desarrollados y exitosos como Finlandia, Corea, Canadá y otros,
primeros en los resultados PISA.
Palabras Claves:, Capital social, Biblioteca Escolar, Biblioteca Pública, Biblioteca Híbrida,
Centro de Recurso Educativo, Centro de Recurso de Aprendizaje, evaluación del




Causation of library management with the quality of education students at Flagship
Educational Institutions in Lima, enrolled in the school calendar 2014 is analyzed.
For the population of 11978 students a stratified random sample of 373 students from ten
(10) flagship educational institutions of Lima was estimated. The research design is non-
experimental causal explanatory guy quantitative and transactional approach. The
instruments used were: Library Management Survey, which has been developed based on
LibQUAL + TM in Libraries and Educational Quality parameters of the parent and Self-
Assessment Guide for Educational Institutions Management Regular Basic Education of
Peru - IPEBA
By regression test determined that there is a moderate correlation between the
variables as indicated by R = 0.517 and R2 = 0.267, it is estimated that the library
management influenced the 26.7% on the perceived quality of education for students in
the Colleges Emblemáticos Lima, as demonstrated with the predictive ability of sig. rate =
0.000
The summary of ANOVA (Table 27) table tells us that there is significant
relationship between the variables. The critical level (Sig.) Indicates that if we assume that
the population value of R is zero, it is unlikely (probability = 0.000) than R, in this sample,
take the value 135,104. This implies that R is less than zero and therefore the two
variables are linearly related.
In this regard, for better learning believe that there is a strong body of evidence
provides guidance on the factors that make schools be effective and these point to the
importance of teaching and learning, that is the way it is produced the interactions
between and not only students and teachers, but of the entire environment. This is where
you should consider strategies to achieve the desire to continue learning throughout life
and this happens with learning resources that focus on School Libraries-CRE with a new
vision they have in developed and successful country like Finland, Korea, Canada and
others, first PISA results.
Keywords: Capital social, School Library, Public Library, Hybrid Library, Educational
Resource Center, Learning Resource Center, evaluating academic performance, human




Causalidade de gestão de biblioteca com a qualidade dos estudantes do
ensinoeminstituições de ensino emblemáticas em Lima, inscritos no calendário escolar
2014 é analisado.
Para a população de 11.978 estudantesumaamostraaleatória estratificada de 373
estudantes de 10 (dez) emblemáticas instituições de ensino de Lima foi estimado. O
projeto de pesquisa é não-experimental causal quantitativa cara explicativo e
abordagemtransacional. Os instrumentos utilizados foram: Biblioteca Pesquisa de Gestão,
que foidesenvolvidocom base emLibQUAL + TM em Bibliotecas e parâmetros de
qualidade da educação do pai e de auto-avaliaçãoGuia das
InstituiçõesEducacionaisGestão regular Educação Básica do Peru - IPEBA
Pelo teste de regressãodeterminou que háumacorrelação moderada entre as
variáveisconforme indicado por R = 0,517 e R2 = 0,267, estima-se que a gestão da
biblioteca influenciou a 26,7% sobre a percepção da qualidade de ensino para os
estudantes nos colégios Emblemáticos Lima, como ficoudemonstradocom a
capacidadepreditiva do sig. taxa = 0,000
O resumo da análise de variância (Tabela 27) a tabela nos diz que existe
umarelação significativa entre as variáveis. O nível crítico (Sig). Indica que, se
assumirmos que o valor de R população é zero, é improvável (probabilidade = 0,000) do
que R, nestaamostra, tirar o valor 135,104. Isto implica que R é menor do que zero e, por
conseguinte, as duasvariáveisestãolinearmente relacionadas.
A este respeito, para umamelhoraprendizagemacreditam que háumafortecorpo de
evidências fornece orientação sobre os fatores que fazem as escolassejameficazes e
estesapontam para a importância do ensino e da aprendizagem, que é a forma como é
produzido as interações entre e não apenas os alunos e professores, mas de todo o
ambiente. Este é o lugar ondevocêdeve considerar estratégias para alcançar o desejo de
continuar a aprender ao longo da vida e isso acontece com recursos de aprendizagem
que se concentramem Bibliotecas Escolares-CRE comuma nova visão que eles têmem
país desenvolvido e bem sucedido como Finlândia, Coréia, Canadá e outros, os primeiros
resultados do PISA.
Palavras-chave: Capital Sociais, Biblioteca Escolar, Biblioteca Pública, Biblioteca
híbrido, Centro de Recursos para a Educação, LearningResource Center, que avaliam o
desempenhoacadêmico, índice de desenvolvimento humano, a neuroplasticidade,
cognição, hábito.
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